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A résztvevők
Íell<észítő: prof . H al mos Cábor'),
_ Legjobb szervezési témal<örű elő-
adás: Domán lgnes (Pingvin Pati-
l<a, Szolnok, Íelkészítő: prof. Hat-
mos Cábor),
_ DE oEC CYTK különdíje: Petrilla
Henrietta 0ósa András oktató
Kórház Nyíregyháza, Íelkészítő:
Őszéné Cajdos Anikó),
_ Környezetvédelmi kÜlöndíj: Nagy-
né Csikós créta (Korona cyógy-
szertár Nyíregyháza, Íelkészítő:
prof. Halmos Cábor),
_ Az MCYT Hajdú-Bihar megyei
szervezet kÜlöndrja: Vizdák Márta
(Újvárosi Cyógyszertár, Mezőtúr,
Íelkészítő: prof. \oós Cyöngyverl,
_A DE oEC CYTK különdíja: Katz
Zoltán (lgazgyöngy Patika, Pécs,
Íelkészítő: Fittler András, Brenner
Pálné),
_ Czigle Szilvia ?hD. által felajánlott
különdíj: Sebestyén Nóra (Kabay
Cyógyszertár, Szeged, Íelkészítő:
H áznagyné Radnai Erzsébet)'
AZ MGYT GYÓcYNovÉNY sZAKoszTÁLYÁNAK ELŐADÓÜlÉsr
2012. |ÚNlUs s. tA|osMlZsE
íitoanalitika hazai helyzetének be-
mutatása, a tudományos eredmé-
nyek és azok gyakorlati hasznosítá-
sának, a minőség-el le nőrzés, a ható-
sági gyakorlat aktuális kérdéseinek
megvitatása volt. A tudományos
Ülésnek közel -| 00 résztvevője volt a
gyógynövénykutatás, gyógynövény-
A Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság Cyógynövén y Szakosztály a
2012. június B-án a lajosmizsei
Ceréby Kúriában tudományos elő-
adóÜlést szervezett ,,Minőségi
gyógynövény, minőségi termékek _
fókuszban a gyógynövény-analitika,,
címmel. Az előadóÜlés célja a
A versenyzőknek gratulálunk a
színvonalas, a szakma sokszínűségét
is bemutató előadásokért, a Íelkészí
tőket köszönet illeti, hogy segítették
és bátorították a fiatalok felkészülé-
sét.
Társasági programok
A színes szakmai program mellett a
résztvevők megismerkedhettek a
]00 éves Debreceni Egyetem törté-
netével, az egyetemi campus jelen-
tős részével, láthattál< a l(enézy
Villában elhelyezett orvostörténeti
gyűjteményt és korabeli professzori
dolgozószobákat, s nem utolsó sor-
ban a TEVA (Biogal) Cyógyszergyár
történetét bemutató kiállítást. A ren-
dezvény alatt folyamatosan megte-
kinthető volt a helyszínen Szabó
Atti la gyógyszerész történeti rel i kvi-
áiból készült kiállítása, melyben lát-
hattunk egyebek mellett bécsi, ko-
lozsvári, szegedi, debreceni diplo-
mákat a XlX. századbóI, valamint
régi recepteket _ a legrégebbit 1726-
ból. Kikapcsolódást jelentett ezeken
felÜl a nyitó és záró Íogadás' ahol a
kötetlen beszélgetésre és ismerke-
désre nyílt bőséges lehetőség.
Záróünnepség
Az em lékverseny záróijnnepségére a
Debreceni Egyetem FőépÜlet Aulájá-
ban került sor/ ahol Vecsernyés
Miklós zsűrielnök és prof. Halmos
Cábor köszöntötte a részvevőket és
átadták a jól megérdemelt drjakat.
Prof. Halmos Cábor zárszavában
megköszönte a közreműködést mind-
azoknak, al<ik lehetővé tették a ren-
dezv ény s i keres lebonyo I ítását.
A rendezvény támogatói voltak:
AfHOR Management Kft. - Debre-
cen, Augusztin Béla Cyógyszertár _
Balmazújváros, Dr. Czigle Szilvia
PhD., DE oEC Cyógyszerésztudo-
mányi Kar, Főnix Patika _ Debrecen,
Főnix Patika _ Polgár, Calenus
Cyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó
Kít', Cyógyszerészel< a Földért Kör-
nyezetvédelm i Alapítvány, Hajdú-B i-
hari cyógyszerészetért Közhasznú
alapítvány, HC Pointer KÍt.' Herbária
Zrt., Hungaropharma Zrt., Magán-
gyógyszerészek országos Szövetsé-
ge, Magyar cyógyszerészi Kamara,
Nagyerdei Patika _ Debrecen, Őran-
gyal Cy ógyszertár - Balmazújv áros,
Phoenix Pharma Zrt., Pingvin Pati-
kák, Feketesas Pharma Kft. _ Szeged,
Richter Cedeon Nyrt., Rozsnyay Má-
tyás Alapítvány, Szent Anna Cyógy-
szertár _ Debrecen.
Kokovay Katalin
és prof. Halmos Cábor
termesztés, minősítés, a termékgyár-
tás és forgalmazás terÜleteit, vala-
mint a hatóságokat képviselve.
Az eladóÜ|ést prof. Hohmann ludit
a Cyógynövény Szal<osztály e|nöke
nyitotta meg, aki ismertette a ren-
dezvény cél)át, a központi téma ak_
tUalitáSát, majd Berzsenyi Pál az
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A résztvevők egy csoportja
tandem tömegspektrometriás anali
zisének és értékelésének probIémái"
című előadása nyitotta. Az előadók
célja volt, hogy antioxidánsokban és
fémelemekben gazdag zöldség- és
gyÜmöIcskoncentrátum hatását ta-
nulmány ozzák col ectom izá lt ön kén-
teseken, va l am i nt elv égezzék a rend-
kívül komplex összetételű növényi
készítmény analitikai értél<elését, a
jellemző l<omponensek meghatáro-
zását.
A programban Vasas Cábor:
,,Algametabolitok analízise készít-
ményekből és algavirágzásokból" cí-
mű előadása l<övetkezett. Az előadó
a változatos élőlénycsoport unikális
metaboIitjaival, speciáIis biológiai
KráIik Kinga és proÍ. Máthé Imre
MCYT gazdasági titkára Üdvözölte a
konferenciát. Ezután kerÜIt sor a
gyógynövény l<onferenciák hagyo-
mányának megfelelően az 1 97 7 -ben
alapított Augusztin Béla Emlékérem
Ünnepélyes átadására. Ebben az év-
ben prof. Szőke Éva részesÜlt a szak-
osztá|y legrangosabb elismerésében
a,,CyógynövényÜgy szolgálatáérr"
kiÍejtett munkássága el ismeréseként.
A díjat Berzsenyi Pál adta át, majd a
kitüntetett mondott köszönetet és
emlekezett tanílómestereire, a neves
elődökre.
A tudományos programot
Kursinszki Lásztó, Szilvás Ágnes,




aktivitásaival, a metabolitok analiti-
kai vonatkozásaival foglalkozott, és
forgalomban Iévő étrend-kiegészítő-
ket mutatott be.
Bencsik Tímea, Barthó Loránd, Ko-
csis Béla, Horváth Cyörgyi: ,,Lyth-
rum salicaria kivonatok ÍarmakoIó-
giai és mikrobiológiai jellemzése"
című előadásukban bemutatták a
növény népgyőgy ászati íeI használá-
sának megerősítését kÜ lönböző m ik-
robiológiai módszerekkel' íarmako-
lógiai hatásmechan izmus vizsgálatát
és a kísérletek eredményeiből levont
I<övetkeztetéseket.
Alberti Ágnes, Konczöl Árpád,
Kéry Ágnes, Balogh Cyörgy Tibor:
,,Növényi kivonatok elemzése VRK-




MS technikával" című előadásukban
a módszer alkalmazásának előnyeit
és korlátait mutatták be több növény
példáján.
Bernáth lenő, Nádosi Márta, Né-
meth Éva:,,Élelmiszerként íorgalma-
zott gyógynövények a hazai piacon:
minóségÜk és minősítésÜk aktuáIis
kérdései" című előadásukban ismer-
tették a gyógynövényként, élelmi-
szerként és étrend-kiegészítőben fel-
hasznáIható növényekkel kapcsola-
tos problémákat, a szabályozás terü-
letén felmerüIő igényeket és Íeladato-
kat, javaslatokat téve a megoldásokra'
Az ebédet követően Králik Kinga
,,A növényi gyógyszerek engedélye-
zési, gy ógytermékek átm i nősítés i fel-
tételeinek minőségellenőrzési ta-
pasztalatai"-ról beszélt előadásában.
A CYEMSZ| Növényl<émiai osztá-
lyának vezetője a kombinációs ké-
szítmények minőségi értél<eIésének
kihívásairól beszélt, Útmutatót nyújt-
va a kombinációs készítmények tar-
talm i meghatározásához.
Csupor Dezső, Szendrei Kálmán,
Hohmann ludit: ,,Cyógynövény ala-
pú készítmények analitikai vizsgáIa-
ta: elméleti szempontok, gyakorlati
tapasztalatok" címmel rávilágítottak
tisztázásra váró elvi kérdésekre, a
változtatásra megérett jogszabályi
környezetre. EIőadásukban példá-
kon mutatták be, milyen visszaélése-
ket, termékhamisításokat találtak nö-
vényi termékel<ben, valamint a kö-
vetkezmények és a íogyasztői garan-
ciák hiányára is rámutattak.
Bányai László, Komáromi Bonifác,
Bernáth Jenő, Lelik LászIó: ,Cyó1y-
növény drogok minósítési problé-
mái"-ra hívták fel a íigyelmet előadá-
sukban. Kitértek a minták bemérésé-
vel, standardok beszerzésével kap-
csolatos problémákra, és különféle
módszerekkel nyert mérési eredmé-
nyel< összehason l ításáról mutattak be
példákat'
A kávészÜnetet követően Deli ló-
zsef, Radó-Turcsi Erika, Csupor De-
zső, Szendrei Kálmán, Hohmann Ju-
dit:,,Karotinoid tartalmú étrend-ki-
egészítők vizsgálaIa" című előadása
következett, Az előadás étrend-kiegé-
szítő készítmények l utein, zeaxantin,
B-karotin és likopin tartalmának
meghatározásáról, az eredmények
összehasonlításáról számolt be. Fel-
hívta a íigyelmet a megbízható Íorrás




',Minőségi 8yó8y-növény tartalmú étrend-kiegészítő
készítmények, a MÉKlsZ koncepc ió,,
című előadása tárgyalta a jelenlegi
minőségi garanciákat, az előállítók
áItal Vállalható önszabályozást a ter-
mékek megkÜlönböztetését tanúsító
Prof. Hohmann Judit
védjegy feltÜntetésével. Bemutatta a
MÉKlSZ-Védjegy bevezetésétől vár-
ható előnyöket és változásokat.
Nádosi Márta: ,,Hatőanyagok meg-
határozása gyógynövény drog alapú
mátrixokban'' című előadásában az
aIapanyag és a késztermék analízisét
hasonIította össze. A termék besoro-
lásától fÜggően végrehajtott eltérő
hatóanyagcsoportok vizsgálatát mu-
tatta be néhány konkrét példán' Ösz-
szegezte a tapasztalatokat, felhívta a
Íigyelmet a hatékonyabb termékana-
litikai elemzések lépéseire'
Az előadásokat élénk diszkusszió
követte' A zárszóban prof. Hohmann
Judit köszönetet mondott az elő-
adóknak és a szekcióelnököknek,
prof. Máthé lmrének és prof' Kéry
Ágnesnek. A nagy érdeklődéssel kí-
Sért eIőadóülés végén megköszönte
szervezők nevében az MCYT titkár-
ságának segítségét.
Hajdú Zsuzsanna
a Cyógynövény Szakosztály titkára
Máthé proÍesszor munkásságát és
emberi értékeit, majd prof. Cerald
Blunden (University Portsmouth), a
szegedi egyetem Honoris Causa
doktora l<öszöntötte az ünnepeltet,
Íelelevenítve 40 éves ismeretségÜk
és eredményes egyÜttműködésÜk
legfontosabb eseményeit. Ezt köve-
tően prof. Csedő Károly, a Marosvá-
PRoF. mÁrnÉ IMRE KÖszÖNTÉsE 70. sZÜLETÉsNAP|A ALKALMÁBÓL
A Cyógyszerésztudományi Kar
Farmakognóziai lntézete 201 2. 1úni-
us 'l 5-én Ünnepi előadóÜlést SZerVe-
zett prof' Máthé lmre 70. szÜletés-
napja alkalmából. A tudományos
Ülésre a Szegedi Tudományegyetem
Központi épÜletének dísztermében
kerÜlt sor' Az ünnepségen jelen vol-
tak a kollégák, tanítványok, barátok
valamint a csa|ádtagok is. A jeles al-
kalomból Máthé professzort, al<i 20
éVet töltött a szegedi intézetben, és
-l 
5 éven át volt az intézet igazgató1a,
levéIben köszöntötte proí Szabó
Cábor az egyetem rektora.
A jelenlévők közÜl elsőként a kar
dékánja prof. FüIöp Ferenc akadémi-
kus mondott köszöntőt. méltatva
